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??????????????ー っ ????????、
???????????。
ー ??、???????????????
????ェ??????、???????????ー??? ? ? ー?? ???? ?????。 ????ェ?????? ? ー 、 ??? 、? ? ?、ー????? ? 。 「?????????????????」???????ー??ー ッ?ー
「???????????ィ???ィ???????
???ー??、??????????????????、?? ? （ ） （ ）?? 。
???????? ? ?
???（? ） 、???????? ??。??????? ??? ? 。?? 、? ? ????? ? 。 ? 」
?????????? 、
????? ? ? 。
???????、????????????? ??
??????? ? 、
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?????。???っ????????????????? 、 ? 「 」?? ????????? ????。???????? ? 、?? ???。 ??? 、? 、?? ? 、 っ?? ? 、 ? 。
??????、?????????????????
????、 ? っ?? ??? ?、? 、?? ? ? 。?? ? 、 ??? 。
????????ー??? ?、????????
???? 、 ??? 、 ???? 。?? ? 、?? ? ???、 ???? ?っ 。 、 ??? ? 、 ? ??? 、 ?
????????????????????、???
???????????????、??????????? 、 ??? ?????????????。?????、??? ? っ?? ??? 。
???????ェ???? 、
?「??? ? …… ? 」 。?? ? ?「?? 」 、?「 ? 」 、?? ? ? 。
????ー??????????????? ? ー ー ????
??、???? ?? 、 ??? ???、 ???? ?? ?っ 。 ? ??ー????? ? 、 ??? ??っ???。?? ? 、 ???っ ? 、
ﾉ39－－
?????。???、????????????????? ? っ ??????? 。
????ー
????ー???????????、???????
???。??? ???????? 、?? 、 、 ー 、?? 、 ?? 。?? ? ? っ ッ?? ? 、?? ?? 。 、 、?、 ?? 、 っ 。?? ?? っ 、?? ? 。 ー?? ? っ 、? ? 、?? ? 、 っ???? 。 ー ァ ュー（ ）?? ? 、?? ?? 、?? 、?? ? 。 ??? ? 、 ?ー? ? 。
???????????????????、????
??
????? ． 〜 、?? 。 〜
??、???????〜??、????????????? ? 、 ? ?ー? ?? 、?????? ?? ?????????? 。 ??? ー??、 ?? ???。 ? ? ー 、??? ー 、 ー??、 ? ? 、 、 。
????????????????????????、
????? ー （ ） （??、 ）、 ー （??? ー ） 。 、??、 （ 〜 ） 。?? ??? ? ??? ? 、（? ）、? 、ー??、??。??? ?っ?、 ? ???〜 ? 。 ー?? ?? 。
???????、?????????????、
????
????? 。
?????「??????????? ー? ??」??? 、 ???? 「 ??? ??ー???」? 、 ????????????「?っ ?? ?ー 」???、?? ． ? 「 ?????? ー 」 、 。? 「??????ー ー〈 ???〉?」 ? 、??。??? ? 。
“0－
??ー???????ー??、?????っ???ー??? ? （? ? ??? ??）。?????、 、? ー、???（??? ? ） 。 、?? ? ? ? 、?? ? 。???? 、 ? 、?? 、?? ? 。??
????ー?????、????、???ー、???
???? ??っ 、?? 。 ?? ? 、?? ???? 。?? ? ?? ? 、 っ?? ? っ 。
??????、??????? っ ? ?、
?????、「 」?? っ??、?? 。 っ?? ????? ? 、 ??? 、? ? ?
????????、??????????。??????? ? ー ??、? ? 。??? ? 、?? 。 、?っ? 、 ?。?? ? 、?? ? 。 ? ッ?? ? 、 ? ??????っ 。???? ? っ?? 。
?????????、??????????????
????、 。 「 」?? ?? 、 ? 。?? ? っ?、??? ? 、 。????? っ 「 ?」??、 ??? ? 。
?????????。?っ????????????
???? 、 ょっ 。????? 、 。?? ?? 、 っ ???? ? 、 。
I4ﾉー
?????????????、??????????
???、?????????????。?????????????、???????。??????????????????? 、 ュ?? 、 ??? ?。? ??? ? 、 ??????っ??????、 、 ? 。?? っ 、?ュ ? 。??? 、??? 、?????、?っ????????〜??????
???。? 、 ? 、?? っ 。 ??? ??。 ? 、?? ? ? ? ???。 ? ? 、?? ? ? 、 っ?。 ? 、 ??? ?? ? っ 、? 。?? ??? ? 。「 ー?? ? ー 、
?????、??????????? ? ?、?????
?????????。????????????????? ??????、????????????? 。???? ?、??っ ? 、「 ッ ー 」?? ?。 ? ?」??っ?????。????????????????? ? ? 、 ? っ 、 。
?????????、?????????????。
???? ?????、???? ?? ??? ? 。? ??? ?? 、、「 ? 」 ．? 、 ?、 ? 。? 、、 、。 。、（ ー、 ）、 っ??、、?』???。
ﾉ42－
っ????、????????????っ??????。
??????????、?〜?????????、?
????? ? 。 ?????? 、 ?????? 。??? ????? 、??? ? ??? 、「?? 」「 」??っ ?、 、 。
?????ょ?????? 、 ?
?????。 っ ? 「?? 」 、「 ー 、 …」?? ??? ?? 。 ??? 、? ? 。?? 〜? ー ? 。?? ? っ 、?? 。 〜?? ? ? 。
???????????????????、????
????? ? 、ょ? ?っ 。??、 ??? っ 、 ? ュ?? ? ?? 。?? ?〜 、?? 。? ? 、 ?? ?
????????、????、????????????? 、 っ 。 ??? ??????、????っ? ????。???? ? ? ??、?っ? 「?? ?」 ?、 ??? ．
???????、????????????????
??? 、 っ?? っ ? ょ っ 。?????????? ?、?? ー 、????? 。 〜 ー?? 、 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 ??? 。
??????、???????????? 、
??? 。 、?っ 、? っ 、?っ ???? ?? ー 、?? ?? 。?? ? 、 ッ
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?????????????????? 、 ?????。
???????????????????。??????っ????????????????????????、 ? 、 ィ?? ?。 ?????????、???????????ー ? ? っ 。?? ? 、 〜?? ? 、?? ?。 っ? 、?? ? ? 、?? ? ? 。? 、?? ? 、?? ? 。?ー?? 、? 。?? ? 。 ???っ??、???????????? っ?。 ?、 ???? ??? ?。 ??????、 ? ?。? 、 ?。
?????っ?。?????っ??????????、?????????ー???????っ?????????、 ? ?ー ァ ュー 。?? ? ?、?????????。 ?? ? ??? ??? 。??????????、?????????????、
????? っ 。 ー??、 ? っ ?、?っ? ???、 ?? ? っ 、 ??? ?? 。?? ? ??? っ 。
???????????? 、 ???
????。 、?? 、 ? ??? ?? ?? っ 、???? っ 。??? ? 、? ? 、?? 、????? ? ??? 。?? 、?っ? 、? 、 、
ﾉ稗－
???????ー??????????????。???? 。
???????????????「?????」（?
???? ） 、???、?? ?。? ? ? （?? ） ー ??（??）。
????っ???? 、
????? ??。 ?ー ? ? ? ?
??????? 、 ? ???、?????
????? ? ー 、?? ??? 、 ??? 〜???、? っ 、?ゃ ??? ??。??っ ? 、 ? ? 、 ???? ? 、 ょっ っ ? っ?? 。?? ?
???????????????????
???、 ?? ?? ? 。
??????。???????????????????? 、 ? 。?? ?????? ?????「???????????（ 。 。 、 ャ?? っ 、 ャ?? ? 。 ???? ? 、 ? ャ ャ?? 。??? 、 、?? ?ャ 。
?????????????????? ??、?ょ ????っ
???????? 。??、 ??? ? 。?? ??? っ 、?? ャ 、 ??? ? っ 。 ー?? ? 、?? ? ? ー 、 ャ?? ? 、 。????? 、?? 、?? ? 。 ェ
人口1000人当たりの出生数（単位：人）
シンガポール日本
表1
インドネシア
43.01950～1955年44．4 23.7
38.21970～1975年21．2 19.2
24.61990～1995年17．8 9.7
22‘71995～2000年14．8 9.9
20.12000～2005年12．3 10.1
｢l11界の銃『汁」2唖年版より
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っ???????????????、??????????? 、 ??? 。
?????っ?????????、??（???）?
????、 っ 。?（ ） 、?? ? ?? 、?? ? ??? ??? 。??、 ?? ?? ??????、?? ?? ? っ 。
????????、??? ?
?、?? ュ?、 ??? ? ??、 ? ?。 ャ?? ?? ? 。 ??? ? ? 、?? ? ょっ 、?? ? 。 ? 、?? 、 「 」 。?? ???、 ??? ? ー ? ??? 、? ?
??????、????。
???っ????????????????????、
???? ? ??、????っ????? 、 ??? ? 。 ??? ??? ??? 、????????? ? ?、?? ? 。 、?? ? 、 ???? 。 、 ???? ? 、 、?? ? っ 、??? ????? 。
??????????????っ???????。
???? 、????? ?ー っ 、「? 」「 」 ? 、??? ?「 ? 」 。?? 、 ー ? っ 。?? ?? 、????? 、 。?? 、?? ? ー 、 。
I46－
???????????????????????、??? 。
????????????????、???????
???? 。?? 、?? ??? ???、?????????っ???。 ? ? 、?? ?? ー 。??ー ??、 ? ? 、 ??? ?? 、 っ?っ 。
?????????ー???? （ ） ? ???????
?????、? ?? ? 。?? ー? ? 、?、??? ? 、?? ? ュ ァヵ ッ?? ??? ? 〜 ?ー 。 、 、?? ? ???? ? 、?? ? ? 。 ー
?、????????????????????????? ー 、?? ????????っ???、??? 。?? ? ???ー?? ー 。?? ? 、 、 ー、 ? ???? っ 、?? っ 、?? ? 、?? 。
?????????????????、??、??、
??? 。?? ? 、 ??? ??? ?? 、?。??っ っ??、? （ ） 、?? ? 、?? ? 、? ? 。?? ?ー???? っ??、????。 ー ?? ???（ ） 、?? ? ? 、
147一一
???ょっ???????????????。
???????????、??????、?????
??????「??????」????????。???? ? 、 。?? ??? ? 、?。 ?っ 、?? ?? 。 、?? 、 。?、 ? ? ー?? （ っ?????、 ? 、 ????）。 ? ??? 、?? ?? ? ? 。
????????????っ???????、???
???? 、 。?? 、??。 ??? っ?? ? ??、 。?? 、? っ??ー 、 ? 。
????????????、?????????? 。
???? 、?? 。
?????????????????ィ ー 、?っ???
???????????????????っ?。????? ???。
????? ?ー??????? 、 ?
???? 、 ??? っ?、 ????????? 。 。
「?????? っ 。? ????? ー っ 、?? ?? 。」??? ??? ?
???????、? ????? 。
「?? ????、???、? ? 。?? ? ?? 、?、? ? ? 、?? ? 。 ッ?? 。?? ?。」??? ? 、 ?
?????。????????? ? ? 、 ? ???????????。
I48－
??????。
「???????????????ー???、?????????。????っ?????????ー?、?? ?、 ? ??? ? 。」?? ? ?
???。????っ?? ????。
「???? ? 、??? 。?? ?? ?? っ 、?? ?? っ???。」?? ? っ ? 、
?????????????。
「?．?? ?? ャ??? ? っ ? 、?? ? 、?? ?? 。 っ?? ??? ?? ? 。」
?????????「??? 」?
????、? っ
??、??? ?? ??? ??。
??????????????????????????????
?、???????っ??????????????っ?。 ?????????????（?? ） 、 、?? ? ゃ? 。??? ? ?〜 ???? ? 、 、?? ??? ????????っ 、 ???、?? 、?? ? 、 ー?? 、? っ 。?ィ 、? ?、?? ???? ? 。
?????っ?????????????、????
ー??? 、??? っ 、??????? ? ? 。 ???? 、 、 、 ー （ 、?? ? ） っ 。
I49－－－－
?????????? ???、??????????
????ー??????????、????????? ?????????????。????、???????? 、 ? ????????? っ 。
?????????ー????????、?????
??。?? ? ??? ?? 、?? ?? ? 。?? ? ?、???????。?? ? ? 、?? ?、 ? 、 、???。 、 ? 、、?。 ャー????? ??っ 。?? 、? っ 。 ?（）????? ャー ?、 ェ??。
?????。?????「?????????」??っ?? 、 ? っ 。 、 ??? ??????????????、???????? っ 、 ? 、???（? ） 。 ?????? ー ? 、 ー?? 。 ? ー っ 、?? ?? っ 、?? ? 。
??????????????、????????
「???? 」 っ 。???〜 、?? ?? 。??????? ェ ー 、っ? っ 。 、 、??? ? 、 っ????? 。?? ? ?。
???ー?????っ???、? ?っ???
????? 、っ?。 っ 、??? ??? ? 、????? っ 。
－ﾉ0
??????????、???????????????? っ ? 、?? ???。?????????、??????っ?? 。
?????????????????っ?。????
????? ? っ 、 、?? ? ?? っ? ???、 ?? ??? ? ? 、?? ? 、?? ? ? 。
???????????? ?、??????????
??????? 、 。 ィ?? ょっ ? 、?? ????????。 、????????????????っ???っ??っ?、「? 」??? ? っ 。 ??? 。?? ?? 、?? ? 。
????????、????????
???????????????????????、?????????? 、 。??? 、 ???っ?。?? ?、???????? 、?? ? 。
????????????????????っ????、?????。
??????? ?? 、?? 、?? ?? 、? 。?? ? ??、 ??? 。
?????????っ 、 ?
????? 、 ー? っ??っ 。 ? 、 。??????? ???????????????、???? っ 。?? 、 、 、 ??? ?、 っ?? ? 。 、?? ?、 、?? ? 。 、????? 、っ
I5I-
?????????????、????ー???????? ? っ ? 。
?????????、????????、?????
????? 、?? 。 ー 、?? ??? ー 、?? ?っ 「 」??っ????????????? ? ? 、 。
?????????っ????、??? ? っ
?。??? ヶー 、?? ? 。? っ?? ? 。??? ? 、 ー ー?? ??? 、 ? 、?? ?っ 。?? ? っ 。??ヶー? っ 、?? ? 、 ??? ? 。
??????????????????、??
?。???ー ? 、?? ? ? ー ??? 「? ? 」 、 、?
???、????ー???????っ??????、
?????????????。????????????? 、??? ???、 ? 。
?、????? ? ???????
? ???????????????．??????????? 、 ? 、?? ????????????、?? ??????? ?? 、 っ 。
????????ー???????????????、
????? ??? 。 っ、 ??? ?、??。
????????ー? 、 ?
っ 、???? ??? 、。 ー、 、 ー、???? っ 。
J32－
?????????????、????ー???、???? ????????。
???????????????、????????
??。? ? ??? 、??? ?? 、 ー?? ? 。
?、????????、?????????????
???????? ? 。
???????????? 、
?????? ?、??????????。 ? 、?? ??? っ 。
?、?????
?、?? ?? ? 。
?????っ???????? ? 、
????? 。 ?? ??? 、 っ????。 っ 。
?、????? ? 、
????? っ??。
????? ? 、
?、? 、
????????????。??????、??????? 、 ?????。
?、??????????????????????
?、??? ??????? ? 。
???????????、????????????
?????。 、 ?????? 、 。?? ??? ? 、??っ っ
?、?????? 、
??? 、?? ???。
????? ?ー 、
???????? 、 ? ???。 ??? ??? ? ??、 、 。??? ー っ?? ? 、 ? ??。
?、?????????? 、
????? ー ???。
????? ? 、
??? ? っ ?、?
153--
??????ー????????????、「???
????」???ェ???ー???????????、?? ー ? ? 、?っ ???????。 ??? ー??ッ?? 、 ?? ????????? ? 、 ??? ? ー ー?? 。
?（??）????????? ッ ?
????? っ 、??ェ?? ? っ 。（?? ? ュー??） っ 、?? ? 、 ッ ? ???。?????????、??????????。 ? 、????っ??? ??????? 。「 」、ッ （ ）
?????、????ュー???????、??????? ?ァー ?? 、 ??? ?。??? ュ ?? ??????? ??? ?、 っ? 、?? ? ー っ 、?? ? ? （ ? ）?? 、 。
?????????、??????????????
?????ッ 、 ー?? 。 ッ ??? ??? ? 〜 、?? ? 、?、? ? 。??????????〜 ?ッ????? 、
?『???
?? 、 ? 。 、 ??????。??????????????????????ー 「 」、 ? 。。
???．????、?????「??ッ?ー ???、「??」 」 、?? ?。 ? ャ 「??ッ??? ? ? ．
ﾉ5￥－
?（??）?、「???????」???ェ????
????「?????????????」???????? 、? ヵ ??、???
??〉
?? ???? ? 。?、 ? ? ッ 、?? ?? っ 「 」?? ? ?っ 、?? ? ッ?? ? 、 ー っ っ 。?? ? 、「 」 ー?? ? ? 、 ?? ??っ?????。
???????????????、????????
????、 。??、 ? 、?? ??? ?ッ? ? ?? 、? ? ? ????? ? っ 。 、?ー （ ）?? ????? ?っ 。 、???? ? ッ 。??? っ っ 、?? 、 ? 。
??????????っ?。??????（
??????、??????????、????????? ?（ ） ????、??? ッ????? ? 。?? ? ? ??????、 ??? ?ッ 、 ??????? 。?? 、 ッ????? 。 「 」ー? ? っ 。??? ?ー
???????????????、?ー??????
???? ???? 、?ッ???、 っ ???? 、 ???? ? ??? ?? っ 、 。
?????????? 、
?ー?? 、 ッ?? ? 〜 ? 。 、?? ? ? ? ? 〜 ー???。? ? 、 ??? 、??ッ?? っ ?
??「????????????」???ェ???ー??「?? ??」? ??「?? 』???????．
I55－－
?????。?????????????????、??? ー ??? ???、? ッ???????????????? 、 ー ー?? ? 、 ッ?? ? 。 ?、 ??? ? 。
?????????、????ー?????????
????? 、??っ 、 ッ?? ??? っ ?、っ? ? っ 、
????
??? ? っ 、 。
??????????????、????????
?????? 。 ー ?ー? ァ ュー ???? ??、 ッ? っ ??? 、 、???? ? 。?? 、 ? ??? ? ? 。
???????ょ???????? 、
????? 、 。 っ
?????????????????ー????????? 、 。???、???????????????????????? 、 ッ?? ? 、 。?? 「 」 ー 、?? ? ? っ????? 、?? ? 、?? っ? 、 。????? 、??。
?????????????????ッ??????
???? 、?? 。?、 ??? 。ッ? ?? ?? 、????? 。 ???? 。 ッ?? （???）?? 、 ? ? ???。 ? 、 、?っ?、? 。?????、?? 、? 。?? ッ
????ッ?????????????．? 「?ッ? 」 ? 、 ????．
－ﾉ夕6
?????????????っ???
?????、???????????????、??
???? ????。?? ー ? ????っ っ 、 ?????? ???? ? ? ???? ッ ?、??? 。 ?、 ッ ? 、?? ? 。?? ? 、 ? ???、 ? ?。
???????、???。??????? ?
?????ッ ? 、 「 、? ?」??? 、 っ ? 、 ??? ??ッ ? ? 。 ??? 、 「 」（? ?ー ? ??? ?????? ）、 「 っ ?。（ っ ）?? ? 」（? ??? ）?? ? 、?。 ? 、 ッ? ???????、??、??ッ ????、 、 ?? 。
????????????????。?????????? 、 ??? ???????????????? ????、?っ っ 。
??????????????????????、?
???? 。????? ? ? 、???。 、?? 、?? ?っ 、?? ? 、????? 、 っ?? 、 、????? 。?? 、?? ? 、?? っ 。?? ? 、 ???? 、 ォー ?????? 、 ?? っ 。
???????、????????????????
???っ 。 、?? っ 、?? ???? ?? 「 」「 ????? 」 ? ?っ
I57一一
??、????っ?。???????????????????、?????? 、?? ?、 ? ?。
???????????????????、????
????? 。?? 、 っ ? 、?? ?「? 」「 ? 」???? ? ? 。 、?? ? 、 っ?? ? ? ??? ?、 、?? っ?。 、 ー??、 ? 、?? （ ）。
???〜?????????、?????
????? 、 ? ???っ 。 、 、 、?? ?っ? ??? 。 ??? ? 、「? ? 、?? ? っ??」 ? っ 。
???????????? ?ょ????、??
????? っ?? 、 っ
???????????????ッ????
?????????????、??????????
???? 、???? ??????????? 、 ??っ? ??? ???「??????」??????????、??っ?? ?「??」「???」 。 ??? ッ ? ?? っ??、??????????? 。 ? っ 。?? ? 、?? ? 、????? ? 、?? っ ??? 、 ? 。
????????????、???????
???っ? 〜 、「」 ? っっ 。 ? 、「 ッ ?」、「 （ ）?? 」 っ 。 、っ 、っ 。 ッ ッ 、?、 ?．
ﾉ58－
???、???????ー?????????。????? ? ? ???、???????? ??? ???、??? ? ??? ? っ 。?? ? 、?? ? 。 ? 、 ー?? ? 、 ??? ? っ ? 。?? ? ?、 っ?? ? 、 っ?? 。? ッ?、 ? 、?? ?? 、?? ? ? ー?? 、 。
????????????????っ?????、?
??っ?「 」 ー ーっ?。 ? 、 ? 、 ???????? ?。 ょ?? 。?? 、? ??? ?? 。 、?? ? ? ??、 ? ? 、?? ?? 、 ?
??????????????????????????? っ 、?。 ????、?????? 「 」?? ? 。
???????、??????????ァー???ー
????、?? っ ?。 ? 「 ッ??」?? ??? 。 ? っ?? ? ?っ?
?
?? ?? ? 、 。
??
?????????、
?
??? ? 、
?
???っ?? 、 ッ
?
?、? っ ッ??? ? 。 ー ー
??
??? ? 、
?
??? っ? 、
??
? っ 。???????? 、 ? 。???? ?、? 。?? 、 っ????? 、 ? 。??
1寺近辺6歳女××○×i『つたがやめた
2町7歳女○×この10IIから行くつもり
好き，好きな勉強はチベ･ソト蹄3寺近辺9歳女○－－
4村10歳男×○
人好き｡作文が好き(8IIIml錨､チベット磯､英錨で）5テント10縦女○－－
6村11歳男××○
11歳男××○’’7村
「年齢問いかけ」の×＝解せず○＝解し符えた「学校jの×＝行ってない○＝行っている
159－－
????????ー?
??????????????、????????っ
???、?? ??? ? 。「???、???」?? ?? ?? 、 ?? ?????? ?ー （?）、 、 ??????????????、???????????? 、 ? 、?? ?。???????????っ?、??????? ? 、??? ? 、 。
??????、「?????」??????????
????、 ? ? っ 。?? ッ 、? ?? 「 」 、? （ ? ） ッ「 ? っ っ 」?? 。
? ??? 、 ?? ッ
??? ? 、 。。 ??? 、? 。
???????????????ッ???????????。 っ?????????????????????? 、??? 、 ュッ????? っ ? ッ?? 、 ? 。
?????????????ー????????、?
??????、?? ??。 ? 、?? ? ? 。
??????????っ????????、?ッ??
?っ??? 、?? ? っ? 、?? っ?。? ? っ?? 、? 、 ッ??ー ? っ ．?? ?っ 、 っ 。 （?? ） っ 、???っ っ 、「 っ??。 」 。
???ー????????????? っ 、
???? ? 、 「?? 」 、 ??（ ?? ）? ? 。
－I60
?????????っ?????、?ッ??????
????????。?????????????????? 、 ? っ 。?? ???????ッ ?????、???????? ?っ っ ?っ っ 、っ? ? 。 、??? ? っ 。 ??? 、 、?? 。
???????、???????????。??ッ?
????? 、
???
?? 、 ??? ??? ???。??、 ? 。??、「? 」 っ?? 、? っ??っ 。
?????????????ー ィ 、 ? ァ
ー??? 。 ー??? 「 」?? ?? ???。 ???? ?ッ 、?? 、?? ? 、?、 。
?????????、??????????????
?、??????????????????????????。? っ 、?? ? ?????、?????????、???? っ? ? 。 、?? 、??? ?? 、 ? 、?? ? 。
????、???????っ 。 ?、
?????ッ っ 。??、 ???、 ? ?っ?? ?。 、?? ???、 ? 。 ?? ??? 、? っ????? 、 。?? 、?? ? 、?? 。??
??????、????（??ッ?????）???
??、? ??っ 。 っ
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????????っ?、???????????????、 ? ? 、?? ????????? ? 。??????????? ?? ? 、?? ? っ 、??? っ 。?? っ 、?? ?? 、??．「? 、 ? 」?? ?ー 、 ー?? ? 、 っ?? 、? 。?? ?っ 、 。
?????????????????、??っ???
??????? っ 。?? 、「?? 」??、 ? ? 、??っ ? っっ? ? 。 ? 、???っ? ? っ 。
??????、??????? （ っ
????? ） 、 ? 、?? っ 。 、?
??????????。???????????????? っ 、 ? 、?????????????? ??????っ?。??? 、?? 、? 。
?????????、??????????。???
???? 、 、ッ? 、 っ ッ??、??ッ? ? っ 。?? ? ? っ 、?? ?? っ??、。
「??ッ???????? 、 っ?
?っ?? 、 〜?」。?? ?? ． 、?? ?? ー っ?? 、? っ 。「 ッ?? ? 、 ? ? っ?? ? 、 っ?」 ? 、 。??、?? ? 、?? ? ? 。
?????????????????? ?、
????? 、 、
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????????????????????っ?。???? 、 。 ? ????????????、????????。?????? ? っ 、?? ? 。??、 ? 。 ァー?? ? 、?? ? ? ? 、 。
????ー?????????????、?????
???っ? 。 ??? 、?? ??? 、??っ 。?っ ? っ?、? 。 ュー「?? ? 」「?? ? ?? 」 っ 。
?????????????、??????????
???? 。?っ 、 ィッ??、???ュー?? ? 、「 ??? 」 、???「 ? ッ??ー ? 、 ?? 。??っ ? ュー 、 ?
??????????????っ?、?????????? ????????、???????????? ???? 。
??
「??????????????????????」。
???? 、 ? ? 。?? 、 ッ ??? ???、 ? 。??? っ 、「 」 。?? っ??、 ? っ??? ? 、 ??? っ 、?? ? 、?? ?。?? ?
???、「???????」??????、?ー?
???? ?? ー 、?? ッ 、?? 。
?、???????????、??、??、????
??? っ 、?? ????? 、?? ?? っ 。
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?、????????????、????????っ
???。????ー?????????????????? ? ?????????????、??ッ?? ??? ?? ッ??? ?。 ? 、??っ? ー ー 、?? ? 、 ッ?? ? 、?? っ 。
?、??ッ???????????っ???????
?????、? ? っ ? 。?? ??、 ?っ 、?? ? 、?? 、? ー?? ? 。 、 ???ッ ? 、?? ?、 ー 。
?、????ー???????? ? 、
???? ? っ ィ ィ?? ッ 、?? ???、 ? 、??ッ ? 。
?、????ー????????????、????
???????ー???っ??????????????? ???、???????????????。??ッ? ? ? 、????? 。 っ 、?? ? 。
?、???????? ? ? 、 ッ
????? 、 ??? 。??? ??? ?、?? 。 っ 、?? ? ッ 、?? ? 。 ??? ? ー 、?? ?? 。
?、??ッ?????????? っ
??? 、 っ 。?? っ 、 っ?? っ?? 、?? 、 ???。
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